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RESUMO: A atividade física tem um papel importante na melhoria da autoestima, 
das funções cognitivas e da socialização, diminuindo também o estresse e a 
ansiedade. Por isso, a adoção de comportamentos saudáveis é o principal caminho 
para otimização e melhoria da saúde mental. Para discutir este tema, foi realizada 
uma revisão da literatura com busca pelos bancos de dados MEDLINE/PubMed, 
BIREME e LILACS de artigos relevantes sobre os benefícios do exercício físico sobre 
os principais transtornos mentais. Percebe-se que os benefícios da prática de 
atividade física regular, seja como forma de estímulo social, nos relacionamentos 
interpessoais ou na manutenção da saúde biológica dos indivíduos, especialmente, 
nos indivíduos portadores de transtornos mentais e psiquiátricos. Tais práticas são 
uma questão de saúde pública, e que necessita ser implantada no sistema de saúde, 
promovendo, por fim, a prevenção e cuidado integral ao ser humano. 
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